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GENERAL ABER DAT 
INSTRUCTIONS
Laap Post Painters— (Report to ! Track Ko. 7— (Report at Tennis 
Tom Swearingen at 8 A. M-). Painters Courts at 8 A. M ). Boss—Dave Pits-
Et« 7*k  report on 
scheduled. Lunch will be served at 
11:10 A. M. at Tew Science halL High 
Court will be held at 12:10 P. M. Be
Bob Rnhrwein, James Ready, Jack 
{ LobrechL Ladder Holders—John 
jeb at time' Baucua. Phil Marsh, Aubrey Benton.
Preparation of Pood— (Report at 8 
A- M. Corbin hall). Boss—Bill Hos-
, kins. Crew—Roger Clapp. Jack Bucfc- 
tkere to get WlnchelPs Report on J «»r ; honse Se]don Frjsbee.
gerald. Crew—Mac Johnson, Gene 
Sunderlin, Bob Davis, "Wayne Sunder- 
lin.
(Report at 8 A. M. North hall). Boss 
Robert Lacklen. Crew—Roy Bren-
set f Titles daring the year. If yon have 
not been assigned a job, see the man
T L  been said that A t e  Bar «.(—»■ <»"<*
B,t a m rthrUla tt»lltto» and ».w  i» D ote, Jaltoa Schr.ll, Score. T.a-
to I blau* V a t h a n  P r A V in tAchance to show by your support | Noy, Nathan Provlnse.
A her Day Is one of Montana’s I (Report at South hall at 8 A. M.). 
Traditions which will last. Therefore, Boss—William Erickson. Crew—WU- 
we call npon each student, in the | bur Wood, Pete Kushar, Malcom Parr,
Carper, Ervin 
Word, James
Little Theatre Group— (Report at 
Little Theatre 8 A. M.). Boss—Harold 
Shaw. Crew—Dick Shaw, Les Pace, 
Don Marrs, George Boileau, Joe Wag­
ner, Robert Bates, Elmo Cure, George 
Welcome, Dick Trailer. Girls—Bose. 
Alice Taylor. Crew—Clara Mabel 
Foot, Phoebe Patterson, Shirley 
Knight, Ruth Wallace, Gladys Avery, 
Vivian Bower, Katherine Meade..
name of Daddy Aber, to come oat and Robert Tobin, Leo 





(A11 these crews return to Natural 







Good Men Friday—Pete Meloy, Ted 
Cooney.
Dishwashing Crew— (Report 9 A. M. 
South hall). Boss—Rudy Sherick,
Melvin Maury, Selmer Hovee, Tom 
Hank j Roei John Previs, Thomas Meehan, 
Lawrence Thomas.
Serving and Clean-np Crew— (Re- 
The Brains Behind the Throne— port at 10:30 A. M. at Natural Science
Tom Swearingen, Curtis Barnes.
High Court
Chief Justice—Bill Boone.
Assistant Justices — J. Mayland, 
Lloyd Merrllles.
Bailiff—Wm. Taylor.
Director of Jury—Geo. Bovlngdon. I 
Witnesses—John Erickson, Joe Mc- 
Catfery, Glenn Flint, Pat Gllfeather, 
Tom Dlgnan, Hugh Lemire, Alden 
Smith. Martin Grande, Bill Brown.
building, also at 12:15). Bosses— 
Howard Fogelsong, John Compton. 
Crew—William Bippus, Tom Brenner, 
Robert Brissenden, Richard Brewster, 
BUI Browning, Robert Brumwell, Geo. 
I Burks, Robert Clark, Wood Goble, 
| Orris Hawks, Tom Judge, Robert Nel- 
I son.
Tennis Crew— (Report to Bob Cor- 
ette at 8 A. M.). Boss— Bob Corette. 
Assistant Bosses—Bob Hendon, Tom 
Rowe. Crew—Ronny Jacobs, Cregg 
Coughlin, Rowe Morrell, Segundo E. 
Mario, Jack Currie, Jack Cougil, Wal­
ter Dean, Bill Veeder, Grant Kelleher, 
Bill Talbot, Max Ennis, Harold Duffy.
Botany—(Report to J. W. Severy at 
8 A. M., Natural Science building). 
Boss—Clarence Muhllck. Crew—Mil­
dred Yeatts, Mary Agnes Young, Mary 
Kurth, Marjorie Davis, Helen Schroe- 
der.
John Street to Maurice Atp.— (Re­
port at Library at 8 A. M.). Bosses— 
Chandler Jenson, Earl Heagy. Assist­
ant Bosses—George Hlnman, Stanford 
Larson. Crew—Lee Kennedy, Ray Ken­
nedy, Rnssel Kinney, Kanko Kinonen, 
Orville Kinonen, Don Knievel, George 
Koyl, Clarence LaCasse, Robert La- 
Grone. Frank Lamb. Gene Lambert, 
Lincoln Landel, Frank Lanxendorfer, 
Corbly Lash, Mark Lawrence, Robert 
Lebkicker, James Lennon, Robert 
Leonard, Haydon Levesque, James 
Likes, Kenneth Lord. Ed Lousen, Hen­
ry Lowney, Albert McArthur, Leo 
McClain," Charles McCormick, Ed Mc» 
iCormick, Don McCulloch, Robert Mc- 
McCulloch, Jack McEacheron, Lewis 
McEldery, John McGilvry, Ed McKen­
zie, Lee MacKay, Raymond Madamba, 
Melvin Magnuson, John Mahoney, Vic­
tor Sager, Claget Sanders, Adolph 
Sandlin, Robert Schell, Gerald Schnell, 
"Charles Schrock, George Scott, Web­
ster Searles, Tom Seeley, James Sey­
mour, Robert Shaver, Robert Sheridan. 
[John Shields, Theodore' Shoemaker, 
^Herbert Sidler, Esteban Slmangan, 
Chadwick Simmons, Dalton Simmons, 
Hubert Simmons, Walter Simmons, Ed 
Simons, Allen Smith, Clayton Smith, 
David Smith, Hugh Smith, Percy 
Smith, Marvin Smoot, Stanley Snyder.
ard, R. H. Jesse, Malheus Kast, P, O. I Corbin Hall— (Report at 10 A. M.t. 
Keeney. -'Maywood Kirkwood. C. P. j Boss—Vlncencia Walker. Assistant 
Leaphart. N. J. Lennes, Adolph Lew-1 Boss—Catherine Breen. Crew—Joan 
andowskl, R. C. Line, E. M. Little, A n-1 Greene, Dorothy Griffin, Helen Griffin, 
drew McNair, Emily Maclay, W. E. j Margaret Groombridge, Margaret
Maddock. David Mason, G. A. Matson, ] Guthrie, Kathryu Hall. Hal-Helen
H. G. Merriam. A. S. Merrill, Lucia j ioran, Carol Hambleton, Mary Ham 
B. Mirrielees, C. E. Mollett, Ruth I ilton, Norma Hammer, Mary Hammett 
Nickey. Mamie Nicolet, Bernard I Virginia Hancock.
Oakes. Darrell Parker, Margaret Par-j ______
sons. C. W. Peterson, Paul Phillips,! North Hall— (Report at 10 A. M.)
Boss—Dorothy Bell. Assistant BossAnne Platt, Walter Pope, Esther Por- {■
ter, Bernice Ramskill, J. H. RamskHl,|—j ane Adami. Crew—Agnes Hansen. 
Leon Richards, C. H. Riedell, Fred j Ethel Hanson, Louise Harmon, Claud- 
Rogers. A. E. Rothermich, J. P. Rowe, ,ne Harper. Hazel Harper. Ruth Har- 
E. R. Sanford, F. C. Scheuch, W. E ., r|8j j nne Hartley, Ruth Haugen, Do
Schrleber, Harriet Sedman, J. W. Sev- 0jjjy Hayes, Hannalee Headley, Helen 
ery, Q. D, Shallenberger, Marjorie 
Shane, John Shields, A. K. Smith, De-
Loss Smith, Florence Smith, F. O. 
Smith, G. L. Smith, Hampton Snell, 
T. C. Spaulding, Lucile Speer, A. L. 
Stone, John Suchy, Cecile Sughrue, 
Monica Swearingen, T. G. Swearingen, 
’Stanley Teel, B. E. Thomas, J. H. 
Toelle, Harry Turney-High, Irene 
Vadnals, C. W. Waters, Jeanette 
Wayne, A. H. Weisberg, Flora Wets- 
berg, Alvin Wells, Catherine White, 
A. N. Whitlock, R. T. Young.
Helean. Edna Henrlksen. Clara Hey- 
dorf.
Campus Bakings—Boss, Betty Foot. 
Crew—Kathleen Harrigan, Mercedes 
Sprague, Margaret Raitt, Jane Tucker, 
Mearl Francisco, Faye Nimbar, Helen 
Huxley, Irene Vadnals, Mary Wilson.
R. 0. T. Cf— (Report at R. O. T. C. 
Shack at 8 A. M.); Boss—Carter Quin- 
lin. Assistant Boss—Larry Prather. 
Crew—William Aley, Steve Angland, 
Willis Avery, Vincent Bakke, Malcolm 
Stotts, John Balias, Charles Bell, 
Mitchell Sheridan.
Official Cars—Betty Evans, 
Brissenden, Evelyn Hemgren.
Doc.
Traffic Cops— (Report to chief at 
Main hall). Chief—Augie Botzenliart. 
Harness Bulls—Everett Logan, Jimmy 
Brown, Monk Andrews, Cale Crowley, 
Bill Hawke, Jack White.
Gutter Gang—(Report at Main hall 
at 8 A. M.). Boss—Richard Lake. 
Assistant Boss—John Houston. Crew 
—George Hillman, Ed Alexander, 
Stanley Koch, Harry Billings, Nat 
Allen, James Harrington. .
Campus Sketcher*— Boss, Cornelia 
Stussy. Crew—H. Ervin Shope, Olive 
Barnett, Nemisls Bojoi, Ruth Riedell, 
Mary Noble.
Election Committee— (Report in 
Main hall, 8 a. m). Boss, Jack Ross. 
Crew—Charles Zimmerman, Mary 
Woody, Rose Glrson, Anne Evans, 
Mike Kennedy, Bob Cooney, Margaret 
Breen, Margot Milne, Eva LeaiiJ).
Baud— (Report 8 A. M. at Little 
Theatre). Boss, George Bovlngdon. 
Assistant Bosses—Sergeant Peterson, 
Mr. Teel. Crew—Eldon Cooney, Dick
Baseball Crew— (Report to Morris 
McCollum at Student Store at 8 A. M.) 
Bosses—Dick Fox, Ed Furlong. Crew 
—Ed Schmoll, Don Lindeberg, James 
C. Brown, Dale Hlnman, Robert Mo 
Nair, Stud Wilson, "Cubs” Coyle, Nick 
Rotherlng, Bill Crawford, Jimmie 
Jones, James Wheaton, Dick Karnes, 
Howard Ager, Paul Malone, Dick 
Leichner, William Murphy, Bob Pren- 
dergast, Don Holloway, Frank Flan- 
nigan, Jerry House, Lawrence Labbitt, 
Glenn Lloyd, John Sheehan, Leland 
Storey, John Sullivan, Robert Breen, 
Kermit Carroll.
Biology—(Report to Dr. M. J. Elrod 
at 8 A. M., Natural Science building). 
Boss—Mary Martin. Crew—Jeanette 
Eldering, Janice Stadler, Esther Lentz, 
Gloria Morin, Mary Wilkinson, Selena 
Paulson. Men—Burnett Cole, Howard 
Hubert, Ray Smalley, Glenn Hostetter, 
Willard Paulson.
Kaimin Staff—(Report at Shack at 
8 A-. M.). Bosses—John Curtis, Dick 
Schneider. Crew—Tevis Hoblitt, Gor­
don Cnnniff, Harry Hammill, Esther 
Strauss, Charles Remington, Gertrude 
Warden, Maybelle Willard, Virginia 
Warden, Mike Kennedy, Armon 
Glenn, Ruth Herrick, Donna Hoover, 
Colin Raff, Mary Sulgrove, Emily 
Mills, Tom Taylor, Ruth Goodman, 
Tana MacDonald, Celia Caffin, Orison 
Long, Tom Riemer, George Vidal, 
Stanley Hill, Noral Whittlnghill, 
Louise Harden, Dosia Shults, Fred 
Compton.
Track— (Report at Men’s Gym at 8 
A. M.). Bosses—Clarence Watson, Bob 
While. Crew—Monte Reynolds, Nase- 
by Rhinehart, Floyd Burg, Gene Davis, 
Pat Caven, Ken Duff, Roy Peden, Joe 
Hesselschwerdt, Jay Kurtz, Harold 
Kohihouse, Bill Burke, Robert Jones,Armeling, Carol Ayers, Ed Cooney,
John Downey, George Dickel, Joe Gil-1 Lewis McDaniels, Clark Teegarden, 
lan, E. Hall, Cliff Haugland. Frank | Albert Heller, Leland Taylor.
Hazelbaker, Allen High, Alem La Bar, ---------
Leonard Langen, John Lewellen, Er- Horseshoe F leId-(R eport to Boss, 
nest Logan, Phillip Manning, Frank Men’8 Gym at 8 A‘ “ •>• Boss-M aurice 
Martin. WUford McCrea, Mason Mel-1Kleley" Crew -Ben White, Fred Mills, 
vln, Robert Moody, Carl Pearson, Wil­
lard Peterson, Grant Raitt, P. Reddick,
J. Sheuck, B. Sherman, Leo Vallton, ______
John Weaver, Russel White, Bill j Football Crew— (Report at Men’s 
Whitehead, L. Bernhard, Bill Clark,(gym at 8 A. M.). Bosses—A1 Dahl- 
Walton Cosgrove, Dick Farnsworth, berg, Leonard Kuka, George Sayato- 
Andreas Grande, Ed Jeffrey, Archie ylch. Crew—Roger Gratton, Stafford
Hansell, George Jackson, Edison Kent, 
Wallace Larkey, Leon Lockridge, Phil 
Smith, Frank Benson, Herbert Bran- 
Rovero, James Nash. Girls—Lucille j denburg. Cal Emery, George Kuka,
Prexy’s House and Music House— 
(Report at Music House at 8 A. M.) 
Boss—Horace Warden. Assistant 
Bosses—Ryland Walford, Bill Wade 
Crew—Raymond Chagnon, Ed Broad­
water, John Chapman, Roderick Chis­
holm, Harold Christiansen, Mike 
Clapp, John Clarlu-Stewart Clark, Rod 
Clark, Allan Conrad, Ed Cook, Robert 
Coombs, Walter Cooney, Lois Corriel, 
Robert Corkish.
North Hall to University Are.— (Re­
port at North hall at 8 A. M.). Bosses 
—Rip Lewon, Bob Leslie. Assistant 
Bosses—Oscar Limpns, George Long. 
Crew—Mike Malone, Gene Mania, Fred 
Marrs, Paul Marshall, Robert Matson, 
Harlen Mattson, William Maughan, 
Curtis Maxey, LaVerne Maxon, Am­
brose Measure, John Mendoza, Jack 
Messmer, Russel Meyer, James Meyers, 
Tom Milburn, Henry Miller, Stanley 
Miller, .Williard Miller, Nicholas Milo- 
glav, Vaughn Morris, John Morrison 
Frank Morse, Fred Moulton, Tom Mul- 
roney, Ed Multz, Eldred Mulvlhill, Leo 
Murphy, Robert Meyers, Dan Nelson 
Leonard Nelson, Morris Newgard 
Woodrow Nielson.
South Hall— (Report at 10 A. M.i. 
Boss—Olga Wik. Assistant Boss— 
Mary Castles. Crew—Mary Eicon Hill. 
Elsie Hirshberg, Mary Hobblns, Lilian 
Hopkins, Marie Hopkins, Virginia 
Houston, Lois Elda Howard, Catherine 
Howatson, Alice Hughes.
WOMEN’S LIST
Women’s Gym— (Report to Ruth 
Nickey at 8 A. M. at Women’s Gym)— 
Boss—Helen Mercer. Crew—Edith
Hankins, Mary Elizabeth Wilcox, Max­
ine Freyman, Ada Wood, Davis Keach, 
Mildred Dorsey, Helen Slnkler.
Golf Course—Boss, Phil Patterson. 
| Crew—Bill Hileman.
Kimple, Phil Miller, Fred O'Dell, Phil 
Pollard, Monty Smith, Jack Waite, 
Milton Anderson, Ken Hufford, Dennis
Llngren, Thelma Buck, Dorothy How 
ard
A. S. I". M. Store—Boss, Marion Cal 
lahan. Crew—Ray Erickson,
Silverman.
Bob Stansberry, Melvin Akin, Frank 
Vesel, Harry Lash, Henry Blastlc, Ed 
Clute, Verlon Cox, Homer Cushman, 
Art Douglas, Roy Nelson, Jack . Stock- 
Lea I man, Charles Wilcox, Hubert Zemke, 
Kenneth Carpenter.
Tool Crew— (Report to Millard 
Evenson at Forestry School 7:80 
A. M.). Assistant Boss, Joe Woolfolk.
Crew—K. Woodward, Joel Frykman, ■  . „  , . „,  __ .  _  . _ I Allen, Jack Bainton, Gaylord BarnhillNeff, Lawrence Baker, i _  ___
Truck Dumpers— (Report at North 
side of Heating Plant at 8:80 A. M.) 
Boss—Steve Odgers. Crew—Fred
Ahrenholz, Bernard Allard, Armand
Lawrence 
Charles Austin, Joe Ferrara. Maurice Barry.
Truck No. 1— (Report north of Stu- 
i dent Store at 8 A. M.). Boss—Bob 
Pharmacy Gang—  (Report at Phar- Be„  Crew—James Benish, Jacob
macy building at 8 A. M.). Bosses— jjergi Bennie Bergeson, Vincent Berg- 
R. Dassault, H. Barnes. G. Stewart, R.1 quUt, Howard Bischoff.
Truck No. 2—(Report north of Stu­
dents' Store at 8 A  M.). Boss—Fred 
Benson. Crew—Edson Black, Donald 
I Blackstone, Bill Blaskovich, Alex 
Blewett, Frank Borg.
Truck No. 8.—(Report north of Stu- 
j dents’ Store at 8 A  M.). Boss—James 
Blair. Crew—Nemesio Borge, Ralph 
Brandt. Tom Brierley, Edward Broad-| 
water, George Brooks.
Truck No. 4— (Report at entrance to 
at  j Oval at 8 A  11.). Boas—Dudley
Brown. Crew—Phil Brown, Robert
Rice. Crew— (Men)—H. Larson, F. 
Jones, W. Honnald, F. Noyd, W. 
Squires, E. Gauthier, W. Phelan. H.| 
Hamilton, R. Curdy. F. O. Bateman, 
D. Hurt, E. Floated. Girls—A  La­
Casse, D. LaCasse, D. Morrison, E. 
Cerise, M. Dohi. M. Blume. A  Junod, 
G. Boucher, W. Keyes. M. Renshaw, 
M. Davis, P. Kreyclk. Lois Brown.
Faculty—Dean Mollett, L. Richards, 
J. Suchy.
Main Hall North—:(Report at north 
entrance Main hall at 8 A. M.). Boss 
—Ed Dussault. Assistant Bosses— 
Newton Culver, Don Aldrich. Crew 
— (Mr.) Alvin Cosper, Art Cox, Don 
Creveling, Thomas' Crum, Orin Cure, 
Elmer Cyr, Russel Daigle, Leslie 
Dana, Dell Davis, Bill Davis, Homer 
Davison, Stanley Davison, George De- 
Voe, Fred Dickman, Ralph Dilts, Les­
lie Disney, Charles Dodge, Julian 
Dominek, Stanley Dominek, J. Burke 
Donlan, Ed Donovan, Leighton Dow­
ney, Don Duncan, Howard Dunn, 
Harry Dyarman, Kermit Eckley, Ed 
Eikland, Fred Elsethagen, Neil Eplin, 
Jack Erkkila, Wayne Estes, Theodore 
Falacy, Ed Faulstlch, Charles Fellows, 
Pat Flood, Ed Foley, Percy Frazier, 
James Freeburg.
Gym to Students’ Store— (Report at 
Little Theatre entrance at 8 A. M.). 
Boss—Frank Curtis. Assistant Boss— 
Bob Fetterly. Crew—Francis Gal­
lagher, Richard Gallup, Taylor Gard­
ner, Don Cell, Arne Gilboe, Ralph 
Gillhafn, Louis Gomavitz, Charles 
Goods peed, Merrill Grafton, John 
Greenough, John Grierson, Lyle Grif­
fin, Constancio Soliven, Robert Sum­
merville, James Sonstelle, Chauncy 
Sorenson, Albert Spaulding.
South Hall to University Avc.— (Re­
port at South hall at 8 A. M.). Bosses 
—Dick O’Malley, Walt Pool. Assistant 
Bosses—Marion McCarthy, Cal Pearce, 
Crew—George Niewoehner, Leonard 
Nordstrom, George Norris, Arne Nous- 
ianen, Jack O’Brien, John O'Donnell 
Randolph Ogg, Richard Ogg, Jack 
Oliver, Burke O’Neil, Tom O’Neil 
Richard Ormsbee, Carl Ostrom, Clar­
ence Pearson, Kenneth Peck, Albert 
Peete, Wilbur Perrault,"George Perry, 
Arnold Peterson, Fred Peterson, Hor­
ace Peterson, Walton Petsch, How­
ard Place, Charles Pohlard, Ed Prevol, 
Jay Price, John Price, William Pritch­
ard, Roy Quanstrom, Gerald Ragsdale, 
Marciano Raquel, Glenn Reddick, 
Austin Redding, Kenneth Rhude, Bob 
Rickert," Raymond Rimel, Charles 
Robbins, Lester Robbins, Arthur Rob­
erts.
Serving Committee— (Report at 11 
A. M., Natural Science building). 
Bosses—Hazel Thomas, Helen Larson, 
Dorothy Rawn, Erva Love. Crew— 
Hope Mathews, ' Nellie Spaulding, 
Esther Epstein, Margaret Deck, Vir­
ginia Cooney, Laura Jo Forhan, Alice 
Tucker, Ellen Alden, Marjorie Mumm, 
Beatrice Rothenberg, Ruth Provost. 
Alice Lamb, Virginia Rlgney, Frances 
Smith, Harriet Eastman, Emma Bravo, 
Leola Stevens, Lina Greene, Carol 
Wells, Margaret Sullivan, Marion 
Smith, Fae Logan, Donna Fitzpatrick, 
Catherine Coe, Doris Kindschy, Juan­
ita Armour, Dorothy Rogers, Pansy 
Shaw, Sara Miles, Ruth Southworth, 
Catherine Coughlin, Mary Breen, Flor­
ence Harrington, Martha Busey, Ruth 
Wold, Olive Midgett, Ruth Polleys, 
Helen Bateman, Joy Browning, Dor­
othy Miller, Mabel Gjesdahl, Dorothy 
Blinn, Elin Bredberg, Mary Brickson, 
Bennie Brooke, Elizabeth Bryne, 
Georgia Buckhous, Dorothy Fetterly.
(Report west end of Oval at 8 a. in.)
| Bosses—Elza Huffman, Flora Horsky. 
Assistant Bosses—Helen Hubert, 
Eileen Jennings, Grace Johnson. Crew 
—Laura Jean Hunt, Mildred Huxley. 
Anna Mae Hyder, Dora Jacobson, 
Maxine Janes, Frances Jefferson, Syl­
via. Jevnager, Helen Johnson, Mar­
garet Johnson, Pearl Johnson, Wanlyn 
Johnson, Charlotte Johnson, Florence 
Jones, Leila Jordan, Sarah Justlas, 
Dorcas Keach, Marybelle Korin, Phyl­
lis Kigglns, Jean Klrley, Dorothy Kltt, 
Letitia Kleinhans, Martha Klett, Elis­
abeth Kliemann, Geraldine Knievel, 
Doris dCnlffen, Mary Knoble, Mary 
Kohn, Evelyn Kuhrke, Angele La­
Casse, Almeda.Lake, Nora LaPorte, 
Anna Larson, Berenice Larson, Freda 
Larson, Gladys LarBon, Phyllis Leh­
mann, Margaret Lehsou, Maude Evelyn 
Lfehsou, Dorothy Leonard, Jane Leon­
ard, Marian Lewellen, Edith Lewis.
Sonth Entrance to Main hull and 
Memorial Row— (Report at 8 A. M. at 
south entrance to Main hall). Boss— 
Alfred Spaulding. Assistant Boss— 
Ken Spaulding, Lee Thibodeau. Crew 
—James Speer, Paul Steinman, Clem­
ent Splcher, Lewis Steensland, Charles 
Stein, George Stephens, Albert Steph­
enson, Terril Stevens, Robert Stong, 
Arthur Stubkjare, Joe Swan, James 
Swango, Robert Tamplin, John Tan- 
gen, Robert Taylor, Shirley Thane, 
William Thibodeau, Richard Thomas, 
Harry Thompson, William Thrailkill, 
Robert Thykeson.
Women’s Athletic Field—(Report at 
old Tennis Courts at 8 A. M.). Boss— 
Bill Dixon. Assistant Boss—Bill Dav­
enport. Crew—Jack Griffith, Howard 
Gullicluon, Harold Hague, Lloyd 
Hague, Rufus Hall, Merlin Halterman, 
Ely Hamblin, Onnie Hamma, Maurice 
Hancock, David Hammant, Hilmer 
Hansen, Ed Harden, Felix Hardison, 
Lester Harris, William Harris, Allan 
Harrison, John Hauck, Eugene Haug­
en, Robert Haugen.
East End of Oval— (Report In front 
of Main hall at 8 A. M.). Boss—Geo. 
Tippett. Assistant Bosses—Scott Strat­
ton, Richard Whitaker. Crew—Stan­
ley Trachta, Royal Turley, Joe Tur- 
rell, •'Ogden Tweto, Forrest UUman, 
Leopard Vance, James Velleber, Her­
bert Veerbeek, David Vesely, Bill 
Viqkerman, William Vlasoff, William 
Wagner, WUford Walcott, Russel Wat­
son; Earl Welton, Warren Welton, 
Milton Wertz, Dick West, James West, 
Ray West, Tom White, Robert Wick- 
ware, Tom Wlgal, Warren Wilcox, 
George Wilcox, Stephen Wilkie, Tom 
Wilkins, Frank Willick, Fremont Wil­
son, Stanley Winn, Oliver Wold, Ray 
Woods, Henry Worden, Tovio YUnen, 
William Youlden, Adolph Zech, Leo 
Zuck.
Faculty and other Expert Loafers— 
Chemistry Building to Maurice Are. (Report at sonth entrance Main ball
Kirkwood Memorial— (Report 
Forestry School at 8 A. M.). Boss—
Ed Dobriox. Crew—Ed Rauma, Haas j Brown. Gordon Buck. Bob Busey, Al- 
RoCfler, Orville Sparrow, Ed Stein. | »t*lr Campbell.




man. Crew—Jerry FrankeL 
Chemistry Department—Boss. Ghas. 
Botetrom. Crew—Cleon McNicol, Joe 
Laaby, Don Grume, Irwin Castles, Ed-
Truck No. 5— (Report at north end 
I of Students* Store at 8 A. M.). Boss 
! Elliott Busey. Crew—Robert Boswell, 
Cole-1 Olaf Bue. George Button. Clarence 
J Cahill. William Colder.
Track New 6—(Report at Sonth hall 
at S A. M.). Boss—William Thirloway. 
Craw—Ray Calkins. Frank Cambroa,
ward Skoog. Herman Dickel. Charles j Lewis Cameron. Reginald Cam pin.
sKreba, Paul White 'Creighton Carr.
— (Report at Chemistry building at 8 
A. M.). Boas—Stove Hansen. Assist­
ant Bosses—Newell Gough, Francis 
Good. Crew—Herbert Hayes, Howard 
Hazelbaker, Raymond Heckert, Roy 
Heckert, Robert Heller, Clyde Henley,
at 8 A. M.). Boss—Charles Clapp. 
Assistant Boss—J. B. Speer. Keeper 
of the Beer—Burley Miller. Assistant 
Keeper—Jesse Bunch. Crew—Harry 
Adams, Winona Adams, Gladys Allred, 
W. R. Ames, Mildred Ammer, Eiiza-
Preparation of Food— (Report at 8 
a. m. at. Corbin hall). Boss—Laura 
Martin. Assistant boss—Jean Corry. 
Crew—Gertrude Aho, Doris Albert, 
Louise Algie, AUeen Ambrose, Ruth 
Ambrose, Betty Ann Anderson, Edna 
Mae Anderson, Mary Jane Anderson, 
Dorothea Appelquist, Edith Atkinson, 
Martha Aveflll, Velma Baffer, Kay 
Bailey, Thelma Bakker, Evelyn Bal- 
gard, Marion Bates, Barbara Bayard, 
Dorothy Benish, Marie Benson, Ruth 
Benson, Alice Borland, Doris Besc&n- 
son, Ada Blcknese, Margaret Bielen- 
berg, Viola Bjorbeby, Carol Black, 
Virginia Bode, Emma Bole, Dona 
Bond, Madeline Bonner, Katherine 
Borg.
North Hall— (Report at 8 a. in.). 
Boss — Alice Patterson. Assistant 
Boss—Ina Ann Brophy. Crew—
Jean Britell, Phyllis Brock way, Loris 
Brown, Lynda Jane Bruckhauser, 
Elizabeth Buckner, Lovlna Caird, Har­
riet Calhoun, Ora Cameron, Lucille 
Chapman, Marie Christian.
Rex Henningsen, Fred Herweg, Wei-J both Aaendorf, E. A. Atkinson, Kirk 
don Higham, Martin Hlnnaland. Harry I Badgley, William Bateman, E. E. Ben-1 
Hoffner, Richard Holland, ' Lynott J nett, Paul Bischoff, Willetta Bricn,|
Horan, Gordon Hoven, Edwin Hughes. Isabel Brown. E. F. A. Carey. Fayj“ ^  EUen Q ^nsba> Melva Garrison.!
Vic Hnltin, Foo Ham, Eugene Hunton, | Clark, W. P. Clark. Andrew Cogswell, ' ________________.______________ j
Robert Huppe, Charles Jennings, Wil-1 Rufus Coleman, L W. Cook, John 
liara Jenson, Harry Johnson, Robert I Crowder. Freeman Daughters, C. F.
Johnson, Cliff Jones. Toivo Karkainen. I Deiss. M. J. Elrod, Elsie Eminger, 
Lester Keilm&n, Paul Keller, Jim Rob-1 Winnlfred Feigbner. Brassil Fltzger- 
erts. Phillip Roberts, Burt Robinson, aid, E. L. Freeman, Helen Gleason,
Jack Robinson. George Reekie, Victor 
Rowe, Leland hndd. Loy Ruiz, David 
Rusk. Howard Rutherford, M. Robert 
Rutherford, Melvin Rygg.
Charles Hardy, Rath Hazlitt, Mar­
guerite Heinsch. Barnard Hewitt, 
Charles Hilton, C. L. Hitchcock, R. O. 
Hoffman, R. L. Housman, J. W. How-
(Report at 9 A. ill. west of Oval)— 
Bosses—Martha Kimball, Genevieve 
Krutn. Assistant Bosses—Eleanor 
MacDonald, Julia Metcalf, Mary 
Storey. Crew—Margaret Lewis, Lor­
raine Lewis, Josephine Liggett, 
Frankie Liston, Margaret Lord, Fran­
ces Lowenberg, EUen Lulloff, Flor­
ence McCart, Caroline McDaniel, 
Lotus McKelvie, Emmelene McKIt- 
trlck, Mary Alice McKittrlck, Mary 
Jean McLaughlin, Katherine MacDon- 
nell, Mafy Beth MacKenzle, Margaret 
Madeen, Margaret Mahoney, Dorothy 
Major, Katherine Marian, Elinor Mar­
lowe, Josephine Marsh, Jean Martin­
son,* Margaret Martz, June Mason, 
Katherine Mason, Joan Mathews, 
Gladys Mayo, Helen Meloy, Rita 
Mercer, Ethel Mertz, Roberta Met­
calf, Ruby Michaud, Leah Mlchols, 
Rose Mllkorlch, Lucille Miller, Mara- 
beth Miller, Vera Miller, Phyllis Mills, 
| Margery Mlnnehan, Katherine Moore, 
Sayde Moore, Frances Morrel, Lois 
Morris, Dorothy Mueller, Jerusha Mur­
ray, Margaret Murray, Virginia Nel­
son, Mamie Nicolet, Betty Nofslnger, 
Geraldine Ohrmann, Marion O’Leary.
(Report at 10 A. HI. at west end of 
Oval). Bosses—Cora Quast, Dorothy 
Schultz. Assistant Bosses—Mary Iso- 
bel Stewart, Marlon Wilcox, Virginia 
Connolly. Crew—Ariel Oliver, Ber­
nice Oosterbeek, Berenice O’Rourke, 
Anna Palin, Betty Parker, Ida Pat­
terson, Ruth Perbam, Eudora Plcrcy, 
Margaret Plcrcy, Kathryn Piakerton, 
Ruth Piper, Emma Pokorny, Mamie 
Pokorny, Betty Ann Polleys. Jean 
Porter, Catherine Potter, Elinor Pot­
ter, Jane Power, Dorothy Powers, 
Gwendolyn Prices, Constance Priest, 
Gloria Proctor, Mary Kathryn Rand, 
Evelyn Rankin, bouise Reed, Cora 
Richards, Evelyn Rimel, Pauline 
Ritchey, Betty Jean Robinson, Betty 
Roe, Ruby Rogueso, Dorothy Root, 
Betty Ross, Jean Ross, Catherine 
Rouse, Marlon Rusk, Jean Russell, 
Ruth Russell, Margaret Rutherford, 
Sarah Saner, Alice Scheffer, Mary 
Scboenbals, Elizabeth Schubert, Helen 
Scott, Bernice Sellers, Eleanor Shaw, 
Marjorie Shaw, Elinore Shields, Ellen 
Shields, Deva Simmons.
(Report at 11 A. M. at west end of 
Oral). Bosses—Florence Steinbrenner, 
Lovlra Hart. Assistant Bosses—Icyle 
Rich, Jane Noffslnger, Janet Phelan, 
Helen Roth. Crew—Catherine Slnnott, 
Glenna Smith, Helen Smith, Verna 
Smith, Virginia Smith, Eleanor Speak­
er, Helen Spencer, Roeebud Spetz, 
Fern Spicber, Mildred Spoklie, Dor- 
orthy Stark, Ethel Slarner, Haasl 
Stolnitz, Caroline Steinman, Ruth 
Stephenson, Adelaine Stillings, Mil­
dred Stine, Lucy Strainls, Grace Strod- 
beck, Alice Stukey, Gladys Swanson, 
Dorothy Swartz, Thelma Swenson, 
Virginia Tall, Harriet Templeton, Ger­
trude Thalmueller, Mildred Tharp, 
Antoinette Thompson, Katherine 
| Thrailkill, Dorothy Tilxey, Irma TU- 
zer, Irma Tress man. Grace Tubbs,
I Jane Turner. Esther Tyrrell, Solve!* 
South Hall— (Report at * A. M.).| Undent, Louise Voorheee, Alette War- 
Boss—Billie Bateman. Assistant Boss j iter, Margaret Washington, Bessie
__Mary Harden. Crew—Louise Gayer, Webster, Vlncencia Welker, Audrey
Vers Gilbert, Harriet Gillespie, Her- Wessinger, Betty Wightman, Alberto 
minto Glrson, Hazel Goeddertx, Charles Wilcox, Virginia Wilcox, Bettlc W 11- 
Goods peed. Jean L  Gordon. Jean M.I Hants, Margaret Joan Wilson, Irene 
Gordon, Frances Graves, Virginia j Witkauckae, Isabel Witkaakae, Marina 
Ora yb sal
Sonth Hall— (Report at 8 A. M.). 
Boss—Helen Kelleher. Assistant Boss 
—Elizabeth Farmer. Crew—Carol
Christie, Frances Christopherson, Cor­
nelia Clack, Lois Clark, Velma Clark, 
Willie Clary, Dorothy Clinger, Mabel 
Colby, Catherine Cooney.
Corbin Hall— (Report at 9 A. M.). 
Boss—Eleanor Fredrickson. Assist­
ant Boss—Josephine Wilkins. Crew— 
Sarah Cooney, Mary Corette, Mildred 
Couch, Marjorie Crawford, Eileen 
Crego, Marie Cuffe, Mary Decker, Dor­
othy Diebel, Florence Ditlmeier, Ruth 
Dix, Lois Dixon, Helen Duncan, Jean­
ette Duncan, Mary Dugal, Lola Dun­
lap, Kathleen Dunn, Kathryn Eamon, 
Dorothy Eastman, Anne Eckford, Ger­
aldine Ede, Dorothea Eder, Millard 
Edgemond, Ruth Edwards, Louise 
Eiselein, Lenore Ely, Ethel Emery, 
Mary Emmett, Marian Erickson, Elmi 
Erkkila, Marjorie Fee, Kathlcne Fitz­
Gerald.
North Hall— (Report at 9 A. M.).| 
Boss—Betty Kelleher. Assistant Boss 
—Frances Walker. Crew—Vivienne
FitzGerald, Estelle Fletcher, Harriet 
Foote, Kathryn Fonts, Maxine Fowler, 
Mary Freeburg, Ruth Freed, Pauline | *
• wold, Elizabeth Wright, Pearl Yoasg
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